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h · �--t t h y claa have paid their d._ Junlano 1 loo, have entered lhe field of journal- What aood th1a did we caon<>t Dautt � but to many of us t e .more uupo.--.u par , a.ve tnan 1 :w.: ciGt1::; = rur...:o :rum 1-t ,.-.. , . t:m. t.c:.�.:n; � ;cr'.&UU.i tome. �' vut. The uw.,. ti.Wis ft' - w wi 1' parties and plenty to eat. The difference between a good meeting 'complicated tnnrumenta of lhe mathe- would be VerJ antl!Ylns 1o lhcee aDd a poor one often Ii•• in last minute impreaoioos. Ice cream and J tCoDtlnued on pace 5) -tlclan behind, they have UJatcbed a te&cbers recelvlnl a·a. bet bow uDID-
ea.ke go a Jong way toward making that last impreaoion a good one. , 
I 
pencl1 from the - of an llnSUab I spiring lo lb- te&cben who received I � and there It -"l'lle Dloc:rlmln- Pa. All tbe hean-acbea, and Jo1a of Teac:hen, Orpnizel One Year Ap lanl." We llaDcecl onr tbe - and l a atudenl'a uto would tben be tbe1n. find It well done. We fullJ ..,... wllh Aft.r th1nt1na It over, ,... have a UDe &:ho-01 t�•ehen ha\-11 been auJ an: uo the J.efcna.ivt::. They .n. I
� pit.i1d:cnt wbcn bet iiiJd.. -rb1i r:ad..J iur Uie �er. Pa8IDll cm our 
ftgbting to uphold tbe atandarda of education &l!&in•t the abuaet1 or I - ., r-,. ..... - - � lhe - c1um lit up and srue ... - IQ, "Dou -· A the economy-stricken sehool boards and economy committees which Tile 0am::_ � :::- late DOllce. fair_._ la no bupin." lffk '? lawn . ochool appropriati�M. U the fact that tb• child��n I = .::S to the-bonor. .r:; 81TTING IN � chair, pipe In WE WU& Che-;:;..., .. or a· DlllD­are being denied the betlt educauon eould be brought before them,! ,.... Buban llcDonela '14. _,- 1-. we 1- - lhe -- ber of - !Ut weal< and - t111s 
.,...nu of sebool ebildren would foree the eeonomy in lesa impor- - 'D. Ra lfdlan1a 'SI. InlD · ..- throusb the -. - and � of tbantlns Ibo wrtten. tut ate departmenta. But the� ia no apney really to brin11 the 8IDller 'SI. and Joe Kiri< .... • - tbe. .......  OUr tbauslU turn Im- JOU feel - ..... lo wrtle amu ot elleap-educaUon befoN th- parenta. Tile now1J - farmed w-·• � lo a ....,_ cllmal.o. 11pr1na po!trJ, ID abood. We ara ai...,. llad 
• �e.ional men haw alw� tbonp� the t;ra<f• union bene.ath = ::::::= .::.!. .. = :..:.,. "":r � 1:. � !:'.i.,.""":;"f� -...:::: llMir diplty. Teaelaera, dte! railinc IJlell' callinir to a profe8810n, pnt Kins -a wu eleded pnat- daJ' lilied wllb - and b11111<r.1 few var1oua - .,. do - pubUlb Mw e'VW tllaqbt that orpllisadon wonld be too eommon for sueh dml. we could - a - chapel wllb Ibo your -- Don't let >bat a peal "II-•"*·" But more Uld more, profeMional men find Tile� - club - - -.,. Ille � of the r.c.lu.p,.,.. from handlns 1a -· Pl!o-tM m-.111 made by "8 eeaomie de� prening nearer and attlllal.ed - lllla. Tau DelU. alCr m- oa Ille platform; a -- pie - lo be nry - about --tothebe8nof llleirh...U-. Will !My maintain thia aloor - _. !ftmmtJ; A -------.1� ui., "1lle - --. w 
........, -lll'da their pligbt antil they an foreed to the level of fanml ID- and � wu � - la Ille ; a - , to � I& o& an. u yea ......... lallorer8f WW llllool teaellen � llDOrwaniled: t�f � ..:i. ....,_-:-i ..=.., = ::':.' == = ';, ':.-::.::: � ':'.Zvea i:a.:.:. ': � Moo!_..... aaot o .......  ftey mlllt llcht to maintain a - ...-., - u.e f- 111 a - In - of ..,1-. TllelDallllaJlo--
..... ...,._ ftey - Qft7 on furtMr to maintain the 1ebool -- n.. san. we - be ........,._ • - ID-. 
..... of.....,. Proper faelUtle  •aat be foand for the cbildn!n. fto..___.llle_ _  --
..... WWlllpman be bpilaorder. Admittburtllatthe ·1ion 111 _..,. lllne �CIOIP& Dlftllll•at�llft7-- &•.tCULn--11t•ao­f/I ...... .... ia_ol ...... ,atl&llatm-yianot eiroal. - TbOJ-- 111 ------aflllltOfllllp lSto_a.,._ _ _. 
... 1111 _..UM fut IUt a teadlr, lib_,. labonr, mast be • _ _, __ - Polr i1Dt1 _ .., - __ .,. _ ..., at - Wiie .. - -
elatllld...tfedto8MbleMatoclolliabedworir.. The ..,._., __  ..,.... _,.......__ Giii_ ..,�---- -
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__________ _._\II,)'_,  PubUc· the lhlrd DOYel about lh6..a'errles tam- 1 � At Ule lallt Bi.ma J)elta meeiln& 11J ol Encland. I wonder II Walpole d His p ..... �Inl=- ..... lbere ..... twelve boya and one lllrl. wW lake OalnortbT• place .. rJorll er an oems Pttparallons ore belD& made to ac- ol lhe EDC1llh rentn>? Walpole'• -R&lber UWl iu::nrer Ille e� quesllon, "Whal did ,,,.. do wllh 1� all Ille lllrlo next time, mem- cbancten are mo"' buman, m°"' Ukely lbal Q1ber tlft7 doUan I pve you?" our load lrienda (11- In order ol prefer- ben and cueata. Two to one Aya Ibey to &In and not care about It UWl Gals- BU BUNG VIEWS TBB 1<&'1!'8 ence> are lea'fillil home. 8uch an exodua wu bard1J antlcls-ted by the De- don't pass u.p such an opportunU.y wortl:ly's are. Walpole bu that same 
I 
Today I are read news alone, 
panment of lldllCatlona1 Inlormatlon wben Ill &ur101 wu reJeued la&t Wttt. � Jove for Encland, tor 111 atabWty, and AU day I &It In penatve cbalr; bUt tbO """' ... set - to Ille "Pint Nalk>nal" <• ....... &bock to - old 
I 
- I for lhe rlabbleoll of all Encllahmeo. No vl&lt ctaa lhla ott.omoon, ded.l llftD - "D" 'S5 aod him .._ - '15 bave suttered A la ju&t releued rum _ . 1Tbat, of all Encllahmeo, Ille Berrie& But ... In dally paper w� :  aJOlll Wltb. the rest. Tbey 10fst �. too. And n o  o ne  will believe their new P y, · were the best. Walpole proves aa he 
ll<>rte&, otlber. Tbe lollowlna la not a "aucl<.er" Ult, lb1cUy �. but a The B� ;"'� Drama.\ , ":i!!' 1::: . traceo lholr blatory from 1700 on bc-1 "Tecbnocraey" are queereot t.bfna-usi of reuooabl:r bonelt 10UDI men 
I 
came. ' saw. c . • l1nn1nl wtth a.ouae Berries and lnclud- It muat be made ot celluloid · 
aod women wbo � to di> better-
I 
-- 1 q Judllh Paris and ber aon Adam. I And men wbo flr&t Ill mer111 'llna 
Ule next tame: ""Dame Rumor," the wntcb, bas it -rh.e Portrell'' ii remhdtcent of · Are now among the unemployed. __ � ..._____ that . . . . Betty Anoe want.a to know ' ''Jalna,'' by Ma:r.o de la Roe.be in the ! 1 will au a&l7Wi.Ui u' -.ay�.- , 4'!.. 7/ji� .. e �....!,) lf Spence owm the. p&pel' or �!• the 1 OreaU:Ueu wai' ior JuciiUi"a Dunatt<IUl ! ''HOOU!fier Ole in Drunken Brawl ;  oeorp "'9tlae Door" BenrJ "S&, "' columnJats · · · · And &he only writes bil'thdf.y. There seems to be aome- 1 H1a Killer Plee at Biren'• Sound! " tMt Trump. one letter a day now · · · · Why, Betty thini phenomenal 1n living to be a S!rve onty to rem.ind \Ill an · Anne, here at B. I. we think Spence ls hundred years old. Judith grew old so j Tbat much bad ginger-ale get 'round. PfDlerllrlnt& removed tn>m term Prancla I.be Plbber became lll&btl)' an- pa&&loo of ber youlh and clln8lna only This pase predict abort lklrt& anew, Camp 8 Cat Just lull of peraonalltyl · · · · · · Tbat , 'J?&COfully-lollng &lowly lhe fire and� papera.-8beriock Kanatser 'SS, Phone. l 'iiiiiiiii•iiiiiiiiiiili!!!!!••iiiiiiilii!ll!iiiiiiiiiiill t noyed to t1nd her virtues made public ta hu love t.or Adam. n ts Ule uauaJ SO now the ma.kll m\&lt aw-.p the y..._ 1 1 .. vta the pnss ln a certa1n contestlthina: to tell of a character"• youth noon ;  
We have found. &ft.er years and story • · · • · • That the Curious Cu� then marry h1m off and call u a da y ,  1 think abort akirta are healt.hJ, too--Artic1#. Club Papers, Bpeeches.-Let years of trouble. that we dare not ln- · WU foreed to bane hLI, bead la.st week· but not ao wUh Walpole-Hts characters But I &re best ln bia: plus fours. 
Club addlftL Ykkllab ID1' tpec:i&lty. Al.a a.a the other columni.ta do. U we did, difference between being a campus enouah to be grandparenta. He ezor- But ob! the hours &lip ao!tl.J by, Cbtm!R.-R. Kellam 'SS, unter den there ts no t'!Ulng what the reaun leader and belna: a campuaed leader· daes the trupboo of old age tor then. It My place my eye no tonaer keep-
me write that ronm speech. that Math Ject our peraooallty into t.h1a column. he mlaquoted · · · · · • That there ls • 1 do not at.art llvln& unW they are old 
tJnden, SOUtb Campus. m.tgbt be. Just to explain our stand 1 What a dUterence JU51> a fe1f' leaden aeema, the in• tntl.reltlnl \blllga can My coal-black lock.s on chair-back Ue, -- • upm the excuse for th1s oolwnn. we I make. • · · · · · hapPOn. , And I are slump in welcome sleep. Oo ;u.:. :::ec sb..-s? ! � O.."'?t:!. Oar- � ;.  bit of ;;cctrr. i! you w'J! � -- I The Portress wu the name ctven to \ -Hu Bung Noklmona. bo. I wW n'Veal JOUr tuture lf you excuse it. Lut week'• NewJ• •JI. "Juat lmQine, the bouae Walter Berries buJlt over-can aland 11.-Bud "Playboy" Spence oommerclall&lna your educaUon lhat looking hll Bouoe at mn.10 eo lhat Its What Our Readera 'Sa. 102 l!cbabror Pleld. tlDllke lhe dear, My K.olyumlst, way.• Per&onally: we'd commerc.all&e I occupaoll bad no privacy. It wu a we cannot write of stmUea ours 11 we could set anytblng foe It but , "aplte" bou&e, and, aa uaual. bad It.a Have to Say Youns wcman, almost educated, Unllke the ble:ued Poktr Pace, bave bad pract1call.Y no luck 60 far. I revenae on the builder. We watch <Continued from pap t) wanta to prove It. References. mosUy We cannot write frlvolltles. -- Walter Berri.ea, the bluatertnc lord of -------------p>Od.-Maf'J BUabeth Neil '33, 908 UDllke Ule windy Mary B?'eeze, A campua celebrity when questioned I the Manor deaenerate into a dodder-W:UlberrY Bow. We au1not:wrtte Of novelties. aa to reuom why and ways bow, a.n- J tnc old bali-wtt While bls son Uhland while seniors have been fairly prompt SO what ls left tor ua to do, swered that be Just woke up and found t 1& remembered .only aa the murderer and reliable in dues payment&. SUcb 
stodcl and �Also good med. But wrt.t.e of loff'a lldvenltlel? he waa famous. That ts fine. One day l ot bl.a cousin John facta as these show preaent condttions 
:Pont. wm trade for cemetery lot or we were famous and then woke up. That ls one of �e nJce thlnp about =� •u:100r;'�: � �: =: term papor.--r.eny" CcJWna1Wn '3S, KENNETH SLOAN and a certain I failed a COUr&e !;;d,emtatry Walpole'• Sip, bla promlac& are al· lhe acbool. 8u1te 1171 Pein Ball. brunette, and a VerJ nice look1n& 11?1. In art· ' ways tutruled. There are no lOOS! ends There ls no reuon why these dues -- too. have been totether too much latel1 � n:U.�·my � coursee, ! with lovers or vtlla1ns lurkini about in c:anoot be paid except ln a. few cues. ColUmD wrWnl' our apec:laltJ. Mem- to mate lt an ordinal'Y attachment. And math 1 couldn't start. shadows Qt the next book. There were Warbler sales have 1one on as usual. oln of Mary -· •12 net.-BJ ap- DnelopQ>ent& .,., ,.._ted wltbln lhe i 1....m&doWlnC& of trouble betweeo Everyone buys a Warbler but only one 
poln
tmeai oulJ. can 'MM after 10 a. nm few weeks. at least enough to t1nd 'lben 1 read .. Soc1al Sctences" 1 Uhland and John Herrte:s and ao there out of every lhtte student. pays h1s m. out 1f it la serloua. So 1 pve �t a try. 1 was. and It was aetUed lD a most sat- clus dues. There bas been a remedy Now I've sett.led In m; sphere- l&factory manner_. little bloodJ, per· 1 .suuest-ed whlch, though chlldiah ln its Boob of Ibo better Kind. "Wbo Buns Notoma?" Not to be A eocla1 butterfly. bape. metbo<S. mflht b&vc aop:>e effect on Plnt editkml. Prlcel rtsbt. out done tn th1s banl1nl match, we __ I 'lbere are so many Herriea by now aiudenta. This ts the practlce of wtth-Tbe Pollooed Gumdrop. also wish to know, "Who hun& :Mattoon. 1 don't llt.e cold and mowy weather: that the famlly tree mu.at be coa..sult- holdln&: a student's crades unless be bU Tbe CaDdJ wama.a.'a Re1'elJSe. AahmOre. Pana, Etflnabam, and other 1 don't like raln; 1 don't like sleet. ed often to tell who 16 who, and with paid bis cla!a dues or baa rtven a legi-Rlden of tbe Purple a.ce. towns?" 1 don't Uke weather to be nuty. Judith l1'1na a hundred years, the con- ltmate excuse for not bavtng done IO. Wiid emw lllmL -- 1 prefer my cUmate neat. 1 ruaton ls multJpUed. Judith's life was Perbapa a tbreatenl.ng rule of Ulla type 8lDk or 8wtm. Did you ADP lD the ab.ow last week • __ I a croaa-secUon of pclltlcal and aoc1al would hel�. even it the atudmta were can - 1 p. m.-Pnlf. DllmOI on Pal Kllb'7 And wbo .,.. ,,,..r pal 11 la about Ume lhat someone &tart- , EnaJand of lhe ntneteeolh centQrJ. .,.,.ted as fourlh or flllh anders, tn-Clapp '311, a ouan -. lhat nJcbt? Wbo paid lbe ten cenll? ed aometblnc eJae lhat la Just u Com lawa and crlnolloea pve way to steed of educated colleae people. o.. did you apllt lhe ccn? U ao. wbo tunny aa Technocracy wu befo"' It ..., trade unlcm& and bustleo-&nd lhe Em-
stamp c:olJecton a.tt.entkml Have paid the efabteen cmtl? We want to wom out. Aa lt ts., we have nothing press Eucenle set tbe styles in 18'74 as 
=t-==-·�..:. =...--= -· _ I 
i &be did for •• bile In 11132. 
.Balla, care  Library. Oae of 1be campus leaden. • lllrl The Curioua Cub 1 new but lhla sudden cbange of wealber -- aod prsldent of aometb1nc <II otber, _ _ and II JOU aal< me, It lan't particularly 
To a. B.: The edHors thank ,,... for ,.... Jetter, bat wilh to liaie that \bey either oonunmt •pon or rehae to nollu Mlllde IDMten, dependlas apon Ulelr )oodamenL Write • 
apln. 
Ant ,_ - lllllnl? Neither .- forced her lll1ent partner to tunny to b&ve � winter rilfil In lbe 1 
are - wm& ae we aotna to do lauab out loud In cbapeJ lhe olher Wba& la ,.... laffriie lonn al enter- ' middle of lhla bere aprtna. abouC .,,_.,_,Mer 8ammen '31.. care mom1nl •hen the wb.Llpered, Just u &abmeatT I -- The statement that a peraon ls lOUIY T. O. N-. tbe audience .,_ to llna, "Wouldn't � Marfba 'S5 - "I'm atbletlcally Ever &Ince a certain atory was � In In bla encacemenll and endeavon, tbe laculty 1ool< � 11 lheJ ..,.,.. minded but lhouab lhe spirit ta wm- cbapel. lhere bu been a run on colored meantnc lbat bla ellorll .,., not com­dre91d ln Dilbt-ahlriat Sba1l we sun 1 ins � lit'.aia Us •caA twd WJ' bt:et. g!!.!!e!. A � bcult:y w-� he:\rd to �ble but ••tllci Wl't:rlor in rmui' at the ten eDd aDG lJDICIDe.7 
I� ts danct.na." Inform h1s colleques durtna a aocta1 t and on the whole subject to untavor-
Do JOQ - to m- -? I haft tbe rtabS - a.-Bannl But­ton '11. P. A. Bids. --
llarJ' i..etu MeCar&Jiy 'SS _ '"The seuJon, that. be atwan knew when h1a able crl.tlc1sm ls not Ubelows p� ae or Watch your - tbe ca& - all; llDd 
Inn.
" atudenll· •l!Dt to lleep. That may be, Ube! at all.-J-ce llcbmucb. 
_.. - oddl1 eaouab. the Cit wW talk. I -- 8ellMkJ 'H-"Ilaoclnll. II I teacben may be tbat smart. but ...  , rr -. - anb' - -. bave a SOod pardner.'' denll cao nearly alwaya tell wbell a STOP A.T :..Slbe...,::0::� 1119 - - JuR two dollan a mootb to lhO  - � 'U - "TERM =-im:: := �!'n� :!  Newell'1 Fillin8 -- ._ t�. That to, - - "'IPAPEiiBI we ..,_  we know' Station Oii -· - -- wa11 be leD bel -!=1 � �l·"· sieeplnC ' _· -- _... • - _, ' -- - 'K-"Ob p1eue1 I uu to &It 1n cia- Tenth and Lbicoln -- The "llltJ·llftJ" pn>pOl1tlaD bu cer- j!a•• me _,. ' And ,,.l<:b Ille ...at ?<die. ,._ � of u. - Gilt We'N taJD17 �- - lllrla t.n Obar- -- - 'M--''Ice-Obtlne, tn 1 lallllb at all 1mmlf answere. : OIGAIUI, OIGilSrTD, ,. all -1 w llunl - -. ltbO _, In 1be winter." But I'm _,  oeldom 11sbt. • , OilDY -- -- ....... � '11-"I ...... wltb ST.t.llD.&llD OU. l'llOD1JCTll rr w - • _.., - rmll1 �· a clllf.- � belDS -· daodas." 1 .. :-==�oa17=:.:111e�N�-=�ad::':"':-=:L.::============= - · - - - - ,.. 11111 .._._. llDd """"*"1. a.-,. _.,.. ,.__.I _... bave Ume l l all: ..-., -· - lar ...,. -- to be ...-. Liie la na1 and Ule - .-.· T1oo - mao - - 1a 111e 1e1- 1a --.· r_, __ r---a..J L t n__..___. St -- - - - -- · - '"' \ .._,.. , _ __  ·r.e - �- \Ala '-UUll�, 1 ar1es  .,�IUIKlll. ore •- - -- - lbe - oa att "llft:r·ll!Q" - t.ns lhe � - lor on-
- -- -- ...... """' ..,, - - 11'1 "'7 1.n-. ua.. Welcomes Yo u !  .. .... .... 'nle - - - a - - lbe& lllt oa - .-r al VoL Vt 
... ...._ w .._., ID ..,._ ._ OlllaD al Ille W_.. awarG 'I'lb, taa. aod lltl Bow eao tbe$' pelD& 
.._ .... _ _ _ _ _  .. ..... .... ...  - ... - - :,� !or .. - --
- .... .. - ... .......... - -- . _ _ .. _ "11,)' !a-
-- - "llftJ-llftJ" - UW llltDd -I I t la ....... DClll't JOll 
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• •OH COWAlle'I 
PAN·rHER CAGERS WIN ONE AND LOSE ONE ON ROAD TRIP 
Ra n d Runs Wild to Score 20 Points 11 1
1
Panthers Face Old Normal Red Birds 
at McKendree; Shurtleff Proves Jinx: 
N
ET and Carbondale in Conference Games 
Panthen Bo� in Second Shurilell' Ploueen lllte Ou\ Vic- : OTES . Boxera, Wrestlera 1!oth Teams Ba.ve Shown Power Balf and Lea.ve KcXeudne \orj' aa Drive for r. Tie 1 and Fans "Say It in Recent Little Nineteen Behind. J't.ila. l M G ' Game a. s1 with any roans' eoocb Lanln PaDther Detmen ran Thal Dew Dem�to ba.sketb&ll <D- 1 ROLAND WlCKJSER Nomiars Pim Got! and ""Red"" Dar-�pant over the Me.Kendree Bearcata deavor. ShurUeJ'f, re-Jlnxed the Jocals _ ( BJ Homu Co&e "33) Ung will be hosta to the E. I. Pan.then at Lebanon Pr1da7 � ln a brllllant 8t.turd&y o.l&ht with a. startllng 44 to �----------"'"'--·+ The Armer-Oalbruit.h 1140 pounds) Wednesday night whUe the C:a.rbondale dJSpla,. of offeo.sl:.-e streoatb ror • 41 rictory at Alt.on. The Panthen The Teachers Collf'I!: 'I'oumament tight last Tuesday gave au the c�tom- Southern Teachers are scheduled to 51 to 40 ded&lon. Rand. Pant.her for- pla,ed a delibe.r&t.e game which lacteci ha.s been scheduled !01 the tlrst week- crs a rnre treat In amat'"'.!!' �:!!!'!;:. T?':::: Uu::::� Uu: lUQl.i:s 00 ioe nome court sat.­
ward. conducted. a nersonaI .r.nr1n!! �a wWJ.�i.M.li; scoring 01 uie McKen- eno m .March. The Panther quintet battle went tour rounds. and because urday night. Bqtb pm.es are confer· cami:-l&D which resulted i� nlne bas· dree game but which was none the le11 together with De.Kalb and Carbondale .  th� winner could not be decided lo the ::nc! engagemmt.a a nd bring E. L'1 
tets and two tree throws for a k>tal thr1lllng. Ap.J.n It was Rand who led I have bem pleked aa favorite contenders. r�ulatlon three. Galbreath won on a chedule wtthln two pmea ot conclua-of 20 polnta. Rand's shots were ta.ken the way ln the PariUitrs' same at- d�!.!.!c::, !=t:m the o:nc� p.c:n� o: tram CftJ'Y aoale. the m&JOrtty of whi.... tempi for vtciory with twelve P:Jlnts. Comldertnr the brand of ba.sk.etball view ;  but the crowd was somewhat di- The Normallt.ea hold one aecialon 
found U1elr mark to lift him the hl&h- In addition to h1s acort.na proweu. 1 the Panther outtl:t ha.a be-en clliplayin� vlded , with Galbreath receiving a few over the Panlhen. lalned. mainly st point total reataered by any E. I Rand was aaataned tbe Job of cuaTdlna: of late they &hould have at least an mere Cheers than boos , as the winner through the ahan>-shootln& of Goff and piayar tb.la IUIOll. Pranc1a Walkt.r, the redoubtable Nicolet and dld lt W h  outaJde chance. was announced. Darling. Barton, colortd forward. 11 who pJ.a.Jed. a suard J)OSltion ln both such e.ttleiency tbat Sburt!etr's all- Both boys fought hard all the tlme anothu one of the scortna atan of the pm.es of the week-end, was anotbt-r around star went aeore.leu. The real I DvlDc the put week ot cag! actlv1ty. ar.d 3talled only In the lut round when team and 3peclallzes ln follow-lo abotl. of the blC 8CIOring cop ln E. 1.'a Ylctory star ot the Shurtleff team, Sterllnte. De.Kalb repined the COnCerenc� lead they were on their Lt.st leg3. The 01d Normal has not been so succesa-­
march. Ballard conUnued bl! 3'00d proved u d&nleroua as be " was  ln the from whlch they were tumblOO by pwichea "all were aimed at the head ful In Little Nineteen play a1nee lte won. with etaht points while Von Beb· drat. mf'f"Ur.g of these two rival.a and Chariest.on. They accotnpllsh� this and face. wtth about half landlng, an<! conquest aga.in.At the Panthers. C&r-rea bMI an equal number. accounted for sixteen points. by banding the undefeated North Cen- tame taklng effect. Plenty of blood bondale humbled the Red Btl'ds 41 to oc-ch t..nts IPnm& a ampr1ae when Aa Ln the McKendree pme. most or .,._, _ .-... a. .. s tu l9 l.a..;U1M· Ti� trnm t�� �!.!!.�tc:-: �::.; !u o;;."tV:e..h."": a:i Q m a recent engaaement in spite of t.c o;..-..-:4 .:� VV:c. \.UWei- i..a4 ceutcr I tbe acortnc by the opposlttoo was left i;;.eef':i:r tea� having only one de- the claret flowed treelJ trom both Gotf'3 sensaUonal play, who 11 aome­who bad not played ln a nrslty pme to three men. Besides S&erllng's ster- 1 feat. and these ue the teaw Lhat noses. what slowed up at pre.sent with an Ln­yet Ulla seuon. Vole responded with Una work. Menzie, teamlng forward. 1 ha•e a cha.nee for conference honors. I In the first bout. Comer and • .\sh- lured tnee. O&rlln& bu not been at. ave potnta belldea playing a creditable .,.mered 13 polnta and Talman 10 __ brook weighed In at 150 pounds. and top form at any Ume thls aeaaon be· 
noor pme. It wu the peerless buket counters. The Pioneera held a is '°  22 probably weighed out about flve cause of a Ute injury. The probable wort ot Rand and Walker, however. halt lead and ext.ended lt Lnt.o a com- , Practically all downstate teams were pounds less. Aab.broot won the flght Normal line-up la : Goff and Barton, 
wblch put E. L on the road to victory tort.able advantage soon after t.he sec- 'I ellminated. Carbondale being the only . by hls aggressiveness more than his forwa.rcts; Fitzgerald, center; D&rllna in the second half &fter McKendree ond pert,od rot underway. It remained contender left from thg,t section. The flg:htlng abllity, allho he took a lot of and Swartzbaugh, guards. 
bad matched the P&ntber attack ln Ule for BaUUt:t. who bad been held score- ether leaden are DeKalb. Bradley and punlshment. by h1s comtant crowding Carbondale"& lnvaaion Ls be.Lnc looked tlrst per1od. E. L held only a slliht lea during the tarly part ol the batUe. North Central. During the two Wttks of Comer. I forward to with tense interest &IDOIJ8' 
lead at Lnterm1asion Ume but aoon mp- to siace a acorlng rally for E. L. tn that rema.Ln to bt played these team!; The Iut event of the even.ing was the Little Nineteen ran.. Th.la team Ls 
ped tnto a commandinl lead whlcb the Jut ftve minutes. In this t.ime he w1ll not meet one another. The l.s!lue wrestling match between Pep ple. The riding along with U:.e conference les.d­s;rew tnto one of the 1araest ftna1 scores scored a baaket a mlnute but bis et- will be decldec! by the 3trength of the Pantlng Pachyderm, and Walker. The ers and It. ls not unlikely to expect E. 
or uwe Nineteen competition this sea-- fort was Lmutrlcient to overcome lbe I ellmlnated teams. Wonder Man of the Wastelands. I. to further confuse , l.he race with a 
!OD. COatrol ot Che ball at all Staa"eS Sburtletr lead. -- The Panting Pachyderm won lbe victo�. Carboodale s line-up will of the pme played a big pan tn brine- Walker and Boneftn.cer ftauttd Nut Satvda1 the Panthers play the match, after much rruntln& and �- read .  Holder and Davison. forwards; ln& v1ciOrJ' wblle the Panther defense prolb.lnenUy ln the Panther KOrinl strong carbondale outftl o n e  of t h e  re - 1Jl8', in t.he record time or ftve m1nuta Bricker, center ; Reeves and Elnar':!· proved no tesa a potent factor. Three with seven palnt.s each and both play- ma.ln1ng cont.enders f o r  honon. ' and forty seconds. Loud cheen rent guards. B-.teker has been C&rbondalea Bea.rcata. however, broke tb.roulh the ed good noor p.mea. J'ake Vole bad -- the still night. air aa the champicn cut.st.a� man this seaaon although deteme tor all but two point.I or the the dl UncUon or openJ..oa scoring in I' The laUa-Murali provlded the high- :,�ed reef:;; : h� .. d� �ot-�=rn J:=n � �
y ·= 
ftna1 McKendree tallJ. Ruresa. rug- Both the McK.end.fte and Shurt- Ugbt of the pa.st week tn the Math I · e co 0 Y rea Reeves and Davboa pd center, accounted for seven buketa left games. each time with a basket C1ub-Pldells tu.We. The Pidell.s won a ! through his manager after the match: · and two. free tolM$. Stroh. Uu'ee tleld tram the aide ot the court. l 20-18 vtet.ory. creating a. three-way Ue I :::ed 0� :ec:::lY that bad to hr basket.a and ftve tree thruwa. and WU· Panthers (41 ) PO PT 1-l" for the champlonship, and atvlng the , · In ta.tlng part tn the m.lnatrel were 
son four tleldera and two cha.rtty abota. Ballard, t ---·····-·-·-·-··-G o o Math club tta t1rst defeat tn &1xteen i ; lnvtted to attend the meetlnR Mooday R&Dd"s 1'0tum to form marked the Hooetmser. r ---·---" 1 o I comeeuUve pmes. Thooe tams Ued I W. A. A. Committees a!ternooD lD the music room. <ODCIUlk>D of a long alllmp he bu RaDd. t ------·-.5 2 2 ror th1> ftni posltloD are the Champs. I f Ban l N ed A special meDtlon wa.s glv<D to � 11nce late lD December aDd Vole, 0 - - ------2 o 2 1 Math club ODc1 Fidelia. or que am Kathryn Towles '34. Eileen Jberw '38, to pnmo It wu DOt Just "a llub Ill the Walker, 1 -------·-·-.2 3 3 -- 1 -- I Dorothy M1IDes '34. C&therllle Lum-
pa11" - came bacll: with tftlft VOD Behreo. I --··--0 I 2 ._, """' ......wns w... well UD- A conunlttee !or the spr!Dg banquet I brick "36. Beul&b Tolch '34, and Wilma point. Ill the Sburtletf pme Baturd&J Austill. 1 ---·---·-·o o 1 du way durllll the put week aDd I to be held M&y 18. -. appolDted by I Wllscm· 34. tor their work tbl5 year. 
nJ.abt. Tb1a rict.ory pve E. L a record more matches are scheduled ror nen 1e:neral cb&lrma.n, Wllma Wlbon, 34, The meeting wu closed wtth a croup ot four wtm and three defeats tn the Totals ·--·-·--·-·-·-·- 17 10 TbundaJ evmtna. j at the regular meeting of the w. A. ot son.as led by ldenta Moler '34.. c:onterence race, but Shurtle:trs A. Prtday eventog ln the b.lgb school ,-------------. trtumpb ruined the pereeDtap climb. BhurUet! <H> PO PT PP usemblJ'. Those appoiDted were: PaDU>era <51> PO PT PP sterlln&. r .... --······---·_:_1 2 2 1 Coach Angua Speaka I ElleeD Ibe11r "36, •Dtert&lmDeDt ; Ruth 
a.Darci. t ---·-·-·--• o 1 MeDSle. r -·--·- -·-·& s 1 to Track Candidates Miller "36. rooc1 ; Ells&beth Lumbrtck Hondnpr, t -·-- ---2 o 1 Nicolet. c --·- -·-·--0 0 4 I '33, decoration.. and favors. Rand. I _____ __e 2 2 McCllDtlck. c ·-·-·-----·O O 3 .-- rtod !Mt The m..oetlng ,.... opmcd by tho A1aande:r r o o o Talman. s -- ----.3 4 ' l I Dw1nl t.be 9 30 tree pe on presiden'- Kathryn Towles. Dorothy Vole. e _:_-=:_-_:-.:.._j 1 3 Waller. I -·---··-----2 1 4 :� :� �e ;:; I M'tl�� � tl..� J\mJar rep,QCUta-
� c -----·--U u 1 1  Bruman. a .. --···-·-·-·---U u o I uad a pointed talk on tralnina t tlve &Dd Bel1ha Daltoa.. senior Walter. s ---·--.5 2 2 
---- :ethoda, told what was to be expect- ! represene&Uve ot the club. A re-
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FTe•�man Girl C:ommiae�ata with I Calendar Jf 15:!1'!7::!.. <t:.m. I Clauified Ada ] Writer• of Tediou.a EngliJa Theme• _ . . . - _ . I The time .... Prlday alab� 'Ibo TOllSDAY plaoe - Che reception room. The Tloe N,,.,. - ,nM ,.._ Of ._ No&e: - --. .. Final Examination Oo::10M - ---· - t:lo p. m.  ...,,. .,.. the uoua1 bl-'"'8klf m..uns ....... - - ...., ... r. ·-...,. .. ..  N_ .. ....,. -. .,,_.__i_, R 1 __ _ _ ..i POtD Hall OoUDcll --- •=30 p. m. or u.o _..__ The _ _.. nm • .. ...... -. _... - nJ .. - ox:.DeUUJe e eaaca wmmn·• Glee CJlll> -- e:'5 p. m. - ......,hen and 11ie1r adriler, Mr. m17, ... - .. • - to 1en - .. IM - .,. - um Phi 8lpa llpolloo --- 7:08 p. m. SoJmour. Tbe IUb,lect of - .,.. - - - -. All w 
- by llr. OI Oii - I( - - Clol- ft1.u. ---·-·--·---- T:IO p. m. toctrlllJ C ?l titled "'l'ecbnocracJ." - lie ID IM N_,,. - "' 'l!wn-
� ::" -"'! :...�-:--= =-�.:::::.:::. Women� :._J:IO a. m. IO� =- �-=of-= ---..-C.----------
_,, wrMblc- U... wW lie - - Ille - OOllep Orcheatra --- t:lO p.m.  �- bad JI"' brealbed Ulelr - WAHTED-I would like OD1 klDd of an 
(By Jllldreol aU...u 'M) ;, ;� �.::.� DoucblloY ID Ptv><:e --- 7 :00 p. m. and the lfVUP .,.. allemptinS IO __ odd __ Jo1>_..-J_Clm ______ ,_a._a._ •. _ - - !"ft boon tr)'b>C to put Science Club --·-�·-- 7 :00 p. m. "1larry-on" b7 ftllturlnc to - tbai 
.....- 00 paper ScmeUmea lt'I Pinal uamtnaelonl will belln on Tlrol!SDAY llsnifk:all� SOW>dlna rymbol of atalll- WANTED-Would ute odd Jobe on Bat-
lh!J>s · .....-.;. lt'I aomethlna W- momtnr Mardi 1. Tbey tics. "Teelulocnc)'." - Jeuldnl, urday all•n_.. and ll<mda)'I. Clll-= Such little ll1IDp can _. will clooe Prtda:r DOOD, Uan>b 3. The Merry Widow �b-1 ·-- 7:00 P. m. I ttroy, lranlt Porum f1'J>ter, led the re- f""1 Cole. pbme 9a. :isan"":'e i! =:! �:a..=[-ul• :==� ' I
P!ayors 11��- ''aop.m. l��r � • .:;�---�;-;ITYPmo--Ba .. :rou bplns to be clone? 
me feel that there ts -. I can- l:lH:I0:_..:10 c10ls>s un1cm other· Co11ep Ord>eotra -·-·- t : lO p.m.  Roy Wilson. Harold cownpwn and Bee or call Walter RCd, ' 1631 9tb SL - do. At - um ... I - IO ....... wise -eel In this sc:hadule; I Bis- t:>ouabbo)' ID l'nn<e ,, __ 7 : 00 p. m. Mr. Seymour ,...., do!Ds their - IO Pb<me HS. -· -bom.e and write and write and wrtte. too 3S. ..-mt>l,y rocm. ea& aide eeats . Por.ll!l ·-···--· .. ----·---0.11.'.i ..,. Ill. make the teu.WD.1.uC members ot met Yet. ....., lbeR, the .-s Iba• "' on ia each row or d-; lO:OG-�1 :60:- 1 H. a. Pta1 ---·--·-·-----1:00 p. m. srvup thlDk tbai tbe1 reall1 tnew WAN'I'!:I>-<Hoaaewort. -1DS. or ..,.  paper do - conyq tbe meanlna-DO. H1slOry 36. Mr. Seymour'\ aecttons ln l SATURDAY GDetbJna about t.<hnOcr&Uc tactlca. of children. J.lfte at 2:211. P'ttll Mat-Ille feellnC that I meant them to. I .-mbl)' room. Mr. Coleman's eect10Ds The llaei., 1'l>nlm president, John IDll. Pbooe 250. 
111>.ould Uke IO write poetry. l!1nce I ID room 18: 1 : 00-2:60:-Educatlon 21 tn Carbondale vs. Panthers. __ a:oo p. m. Black. a1ao favored the croup w1tb his -------------cannot. I -nt to put tb.lnp Into a the a..mbl)' room; 2:30-t:I0:-1:30 MONDAY usual Uno of oompllcated comment.. I W
AN'I'BI>-.AllJ' t1nd of an odd Job 
tans1bI9 � In -· JUst for c:1uaes. NetrJI B,__WDZ _io a. m. Tbe arirwueuta l\Dalb' turned to Ille ._- 01attnee OC!=n, 1609 
a .,,.......,. to ba .. uullmlted words. • Tb.,...y, llardl I '!Merry Widow Reheanal __ 7 ,00 p. m. l "era." that now fanlous future lt&nd- -th Nlntb lll:relit_ 
coustrucUoDI. unUlad � 8: 10-9'60:�:30 - � oUler- an1 of ODel'IY· Someone then sty!)' __ .......;· .....; ________ _ There Is a certa1n aJOl'1 In moldtna and wise asslsned In this ocbedule; II Hls- SUQeoted that tbe ltllowstt-bour could STOP-Have that old Job done uow• arransma �ta tn10 wonts oo that IOrY. -1)' ,_, ... t .ide aeata 1n Mr. Black Praises • a1ao be uaed u etf!ctenUy ar•erp.· I WOFk ,. "'Y �- � ;;. ::: . ...,,; 
the)' •lla!Y· -· I lllouJd be able I eocb row of d-; Enallsh Sl In room 
- - • -.-1 ·b -p I 
lJY uie mtut!oWus of lucb tecbnlca1 ' Kon.-Call ne.u WhllMJ Pbon 
to transmlt IO papu enou&b of the fire a; 10:00-11:40 .-m Educa.- 23; I Math l,; u aper tums, adm< of those present, faltbtul 146. • c. ot an ktea or emotion tbaL when I re9d and D German 31 1n roam 31: (COntlnued from pace_ U Porum members too. Uved up to Uietr • !&, I lll)'IOlf can see 1&, feel ti. Bui oo Arithmetic 21 :  Artlbmetlc :IO In U· ttput&Uon by seem1na 10 rat their WANTED - I would a--te an7 mOD1 Umeo I caanoi. What the .-S aembl1 room ; llba1lllll 31 ID room a; a member of an orvantsatiloll wbleb oY'" wblle tbe1 were reall1 oounttnc t1nd of an odci JOb. Pbooe, IM.5. aa:;o la an very well, but there Is a -c 1 :00-2:60:-EDsllsb 21 ID nlOIDI as- spoDIOred 1ucb compllcated pub1Jca- abeep. The learned leaders of the <Ila- James Oobotu. oometbtnC benMtb them tbai I can- lllln-ecl by the lustructoa; 2:30-t: IO:- uons. "Are JOU sotns IO write for the c:usstoa ooou saw the tn>uble and IOIJlbt -------------- oclequs&elJ eXinu ID word& ll'ttn 11 :la classeo. paper?", Mr. Black was asUd. IO "pull tbe meetlna out of the tire.• IP YOU WANT wortt done well. et!I· 
cJemly, and qu1ckly, call 7411\1. John 
POrbracbe. 
Dl1 beat attenpts a& 1'0ld.na a real feel- Pdda;r, llareh I I Bis answer was a complete surprtae Various attempts were made to aro1.11e tna oouud ...U, alll)', amUmental. Tbey 1: 10-9:30 :-10:211 claaes un1cm other· 1 IO the reporter, tor be did not blush the alwubertna .tudento, but an of 
sbouldu't; fa< I baTe bean! It Slld that � �eel In � schedule ; 10:00- and assumed an oratorical air. with a tbem failed. Pn:sldent Black llDl<f ============= 
wben one wrlteo a WDa be reall1 feela, 1 1 .40.�.211 -· A1a<bra 112 In as- . certain aleam or success ID his .,.., back In his c:balr, resembllDa - Dl1llANtJU, LtJTBB&AN CBu.cB II 1->mea a part of bin>: and so lonc aembl)' room. . ' "Am I? BoJ, )Ult wait 'W JOU .- 11. Ille cla7 alter elecUon. But the clay Nill� ..,. Llacola oa It Is llllOdated wltb him. It can- All or the Math club members are ..,.. woa - yet Jost, tor Mr. Seymour IUd· . 
- be !cc:oopuoua. UPOBTU INTDVIBWB Ina IO write for II. But :rou want IO deJ1I)' .._iv1ng • Jul minute lneplra- 9 ·90 a. m. ;-- Sunday 8cbooL Tbe 
Wllb tbo arust. It Is Slld tbai •hen nw BOTANY INBT&UOTOB be sure and .- tbe c:olumn, 'Great tkm, popped up and beamlnJI)' boomed Youna People• C1- conducted bJ Mr. be - an ai>peaUng _,..., be 1onp ID <COnttnued "- pap l> MatbematU:Jansl' • ID his usual manner, "Well, If we deal an,der, meela to st1ld7 the cbal doc-put 1& on canvas. When I bear a con- I asaured. him t bat I would and con- , in kllowatt-boun everyone w1D cer- trlnta of .::� re1Jc1on. Your venatkm. wtme. an tncldent., aper- &. L a CX>educatfbna.I school where the Unued, uk1na for other featurea of the � tnow what we� '!'ean when we � tence an tntenae feel!Ds or emotion, I slrls outnumber the boys. Praulm- ID club'• paper. Aptn be oeemed full of - curnnt - I 10 .IO a. m.-Morntng hour of wor-- to put II an -· Bui the artist either di;.ctllm mlabt be dla5tr<>US,- bis subject and tak1na: a Iona deep ship. Tbe pastor will deliver the aer-
can put his picture on canvoa, wblle I wu tbe tnstnuaUOn left when quorled I breath replled? "This paper ts to ba•e T allai Scheduled mon. cam>ol put mine OD paper. It ....,... further. "I bad four slrls In ooe bun- a desJaned ..,_._ Tbe Math club F "'-' 7 . 30  p. m.-r:ventna hour of'worsbtp - and lneffectlYO the moment I• be· dred studeula - :yar; of the studeuta ' memben ..., artists .. well .. -- or �ence Club with a aermon by the poator. Topic: llDB to take on form In - a1ten4tna A!al>ama Pol)'tecbnlc lusUlute tora. u Is to be pubUsbed moutblJ and "EY!deut Truth !rom Heaven.• You One thine bolds me bad< when I about 1700 ......, boJ'I and IOO atrts. Tbe I will ccnl&ln an of Ille •artoul pa<ta or "O<olastcal Wert ID the Antardic will find tbeo6 - cb-ruJ and wrue--..i'"'"- I don't want the - popularl.., of a llrl wu delmnlned by a rqular -per. edltorlal ...uou, Restooa. - by Lou1ae Bdllloul '14. and helpful. Came nut Sund.,-. I write Iba• baTe ...., deane of emo- the number of cute at a -. 81s or Jot.., ne...., and an.• "Oxldes or Clarbou. • by John Olllwb h-------------tloo behind ll1em IO be road by other el&bt hundred boJ'I and two or tbne I After this brlef and final tlnde the '35 
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